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El Problema Agrario
Per ser el que más interesa, por ser el único de 
cuya acertada solución, depende el porvenir de 
nuestra patria, por e?o preocupa hondamente á 
toda la Nación; y no se leen en la prensa, y espe­
cialmente en la agraria, más que estudios y opinio­
nes de cuantos escriben acerca de esta materia. Y 
en los Congresos agrícolas/ eo las Asamblea**, en 
los Mitins, en loa Casinos, en las mesas de los ca­
fés, es la nota que domina; y todo se vuelve darle 
vueltas, hacer programas, recetar fórmulas con 
los que los autores guiados de buena fe, creen en­
contrar el remedio radical que ponga íin ú tantos 
males como agobian al agricultor; pero que hasta 
la fecha no so ha podido acertar con uno que le re­
suelva.
Y es porque el problema es tan intrincado, 
abarca tal extensión, y está tan íntimamente rela­
cionado con todos los elementos de producción, 
que se hace dificilísimo encontrar el medio de re­
solverle de una plumada, como muchos crean 
puede hacerlo el Gobierno, con ó sip las Cortea.
Cada región hace depender su solución creyén­
dola la más acertada, con el medio do desarrollar 
la riquexa que posee; así unos piden protección 
para el aceite, ol corcho, otros las frutas, hortali 
zas, otros para el cultivo de la remolacha,' y mu­
chos de la riqueza vinícola, y casi todos á excep­
ción de unes cuantas poblaciones costeras déla 
elevación en el precio del trigo.
Por esta razón los Gobiernos tienen miedo á 
poner mano en este asunto, porque siendo de suyo 
difícil, le hacen más aún los diferentes intereses de 
las Regiones que sen antitéticas.
Se pretende en la actualidad como medio de 
solución, la creación de un gran partido Nacional 
Agrario, que aspira á ocupar el poder y desdo él 
desarrollar su programa.
Nosotros entendemos que tiene que ser un par­
tido más en el concierto político y que por necesi­
dad tiene que tener un determinado color, que 
además de ser agrario tiene que ser blanco, ó rojo; 
monárquico, ó republicano; y aunque no dudamos 
de la buena fe de Jos que se pongan al frente de las 
huestes que se organícen, aunque su principal 
ideal sea la defensa de los intereses agrarios, no 
podrán prescindir, ni podrán sustraerse al engra 
najo político; y al fia vendrá á ser uno más, sino se 
suma con otros elementos que le brindan apoyo 
más ó menos interesados.
Y los labradoras que están tronando diaria­
mente y con sobradísima razón, contra loa hom­
bres públicos de todos ios partidos; porque no se 
han preocupado en poco ni en mucho del fomento 
de la riqueza agraria, que ven como España se 
despuebla y no se preocupa eí evitarlo, sinó que 
por ei contrario, establece nuevos impuestos, au­
menta los gardos, recarga hasta lo imposible toda 
tributación, etc., vendrían á contribuir con la 
creación del nuevo partido á aumentar los males 
que lamentan.
Y no es que nosotros creamos que ios agricul­
tores no deben intervenir en la gobernación del 
Estado; antes al contrario, creemos que es una ne­
cesidad imperiosa y que de no hacerlo así no sal­
dremos de esta precaria situación y esto lo veni­
mos predicando desde que comenzamos nuestra 
vida pública periodística.
Pero entendemos que su intervención ha de ser
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en otra forma; organizándose bien en iodos los 
pueblos, constituyendo Asociaciones Agrarias que 
no sean política-? prescindiendo en absoluto de 
toda idea que tienda á este fin; y así podrán obli­
gar á administrar ios municipios llevando á ellos 
un régimen severo de moralidad y favoreciendo el 
de: arrollo de la riqueza agrícola de cada lo­
calidad.
Podrán una vez bien organizados y dentro de 
las ideas que en materia política individualmente 
cada uno profese y con absoluta independencia 
otorgar sus votos ai candidato que se obligue con 
mandato imperativo, á defender en el parlamento el 
programa agrario que de acuerdo todos loa orga ­
nismos hayan aprobado. Y si no cumpliere fiel­
mente el mandato, se pedirá á las Cortes la desti­
tución quedando vacante el distrito.
De esta manera cuando el Diputado ó Senador 
vea que el reta no se la tiió eí artículo 29, ni el ma­
nubrio del Gobierno, sino que es la. voluntad ex­
presiva de sus electores, no se verá obligado á 
complacer ai Jefe del partido, sinó á ios que le han 
de anular ei acia sino cumple bien. -
De que así pueda ser, no depende más que en 
los agricultores, porque somos los más, porque 
disponemos del censo y nuestra voluntad es la que 
ha de imperar. Y para ello, sólo hace falta la Aso­
ciación. Constilúyase en todos los pueblos las 
Juntas Agrícolas, impere en ellas buena fe y buen 
deseo y la agricultura está salvada.
-------------------—------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOCIONES SOBRE Eli INJERTO
Estamos en la época crítica en que ha de efec­
tuarse la operación del injerto en las nuevas vides, 
y consideramos de oportunidad indibcutible algu­
nos consejos ó nociones de orden práctico referen­
tes á esta importantísima operación.
Excusado es decir que con el injerto se obtienen 
variedades de uvas de mejor calidad que aquellas 
que produce el pie de viña antea de injertar. En 
otros términos: la púa que se elige para injertar 
cualquiera cepa, reproduce exactamente los. carac­
teres de la viña donde íué extraída. Fácil es, por 
tanto, comprender la importancia que tiene para 
un injerto la selección de laa púas. Muchas veces s¡e 
plantan cepas á la ventura, viéndose después que 
no dan los resultado? apetecidos. Papa corregir este 
defecto, el injerto es de un gran valor, sobre todo 
cuando la recogida de las púas se hace con la más 
acentuada solicitud en materia de sol acción. Ac­
tualmente aun hay en nuestro país numerosos viti­
cultores que ignoran como se deben escogerlas 
púas, y aun siendo esto una operación fácil, dej:. de 
serlo si no se atiende á ciertas consideraciones de 
orden práctico, lo que está bien comprobado por la 
experiencia.
Es antes de la vendimia, que se deben seleccio­
nar los sarmientos destinados á púas, mareándolos 
bien para que no se confundan. Cuando los racimos 
están todavía en la cepa, es cuando se deben selec­
cionar los sarmientos. Es bueno no inclinarse por 
los demasiado vigorosos, ni tampoco por los extre­
madamente raquíticos. También es preciso tener 
el mayor cuidado en no destinar para púas los ¡sar­
mientos no productivos conocidos con ei nombre 
de «ladrones», pues esos sarmientos nunca dan 
cepas verdaderamente fructíferas.
Luego de la caída de las hojas ó un poco más 
tarde, es cuando debe procederse al corte de los 
sarmientos que el viticultor cuidadoso ha debido 
dejar de antemano señalados; estos sarmientes, 
mientras llega la época del injerto, pueden con­
servarse en la arena, en las bodegas frescas, en tie­
rra, y también en el agua. Para la conservación en 
la arena debe precederse de este modo: on un sim­
ple cubierto ó cobertizo bien expuesto al Norte, se 
refirma sobro la pared un cajón formado de algu-
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la que respondiera de las cantidades que 
íes facilitaran.
Y no vemos peligro del fracaso, porque 
como el que quiere poner una viña, es 
porque tiene una tierra propia; para ello, 
con la garantía de esa tierra, podría la 
Caja Rural ó entidad que fuese, darle eí 
dinero por el valor ó sea poco menos de 
ella, y en caso do quiebra por mala fe ú 
otra causa, reembolsarse con su valoren 
renta.
No varaos por no ser pesados á exponer 
la manera de funcionar de los órganos 
agrarios, sólo apuntarnos la idea de la ne­
cesidad de su implantación, para hacer me­
nos costosa ia repoblación, quedando asen­
tado como oausa única, de que para que 
esta se haga pronto y bien, se necesitaba 
enseñanza teórica y práctica, medios fáci­
les y poco costosos de hacer las labores, 
facilitar plantas baratas y con garantía, y
I
 últimamente dinero para atender á los
gastos.
No vamos á confiar toda la resolución 
del problema de la emigración, sólo á la 
repoblación de la vid, porque como deci­
mos antes es difícil, costoso, y no es pos!-
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terrenos y sobre todo cómo se adapta ó 
toma el injerto, su patrón y mucho menos 
se conoce el medio de combatir las enfer­
medades criptogámicas é insectos que ata­
can á la raíz, al tallo, al fruto y á las hojas.
El Viticultor castellano y especialmente 
el obrero del campo, rudo, desconfiado, 
no quiere estudiar ei porqué pierde sus 
viñas; lo ve y no lo conoce; se le enseña y 
no lo croe/ y aferrado en su ignorancia lo 
atribuye á la sequía, ai mal cultivo; cree 
que resucitará la viña muerta, y si planta 
viñas nuevas, las hace con las del paL, sin 
que nadie le convenza de que pierde el 
tiempo y el dinero. No dudamos de que se 
convencerá, después de la triste lección 
que el tiempo le dará, pero mientras tanto 
es un obstáculo para que muchos se atea 
van á emplear vides americanas.
Es preciso por lo tanto la enseñanza 
práctica de la repoblación por personal 
técnico ó muy práctico que recorra villas y 
aldeas, estudiando los terrenos donde se 
ha de plantar, analizando las tierras, y 
aconsejar de las variedades que serán más 
convenientes.
Pero aún suponiendo que el que vá á
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ñas tablas fijadas con cuatro otacas. En el fondo 
se echa una camada de arena de río de un espesor 
de veinte centímetros, y sobre ella se extienden 
los sarmientos, que se cubren con otra camada de 
arena, haciendo que penetre esta bien por todos 
los intersticios. Por encima de esta segunda cama- 
da se coloca una nueve serie de sarmientos, y así 
sucesivamente hasta cierta altura, metro y medio 
por ejemplo, cubriéndose todo ello con una nueva 
camada de arena de veinticinco centímetros de 
espesor.
La arena seca absorbe durante ios primeros días 
la humedad emitida por los sarmientos; luego des­
pués esta absorción cesa. Por esta procedimiento, 
que es ciertamente el mejor, los sarmientos se con­
servan perfectamente.
Cuando se prefiere la frescura de las bodegas, 
los manojos de sarmientos deben colocarse vertical- 
mente en baldes ó en pequeñas pilas cementadas, 
conteniendo apenas 20 centímetros de agua mez­
clada con un poco de carbón de encina, para evitar 
la putrefacción del líquido.
Los sarmientos también se pueden conservar 
en pilas donde se renueve el agua, colocados en 
posición vertical, pero no enteramente sumergidos 
en el agua. Finalmente, pueden meterse en una 
cueva hecha en el suelo, rellenándose ésta rápida 
mente de tierra.
Este procedimiento, por lo mismo que es senci­
llísimo, se emplea mucho, pero de cualquier modo 
el de la arena es el más preferido.
Tres ó cuatro días antes de injertar deben reti­
rarse los sarmientos de la arena, de la tierra ó del 
agua, y lo primero que hay que hacer es lavarlos 
cuidadosamente. En seguida procédese al corte de 
las púas.
No todos los ojos pueden servir para púas, de­
biendo tenerse en cuidado de no escoger ni los de 
la base ni los de la extremidad. Sólo los de enmedio 
deberán ser utilizados.
Como saben los viticultores, hay diversos siete- 
mas de injertos, y todos ellos bien hechos dan 
siempre excelentes resultados; más no todos los 
injertadores son entendidos, y de ahí las muchas 
decepciones que se experimentan, imputadas muy 
justamente á la inhabilidad del injertador,
¡Cuántos hombres rudos son incomparables 
para el trabajo de injertar, mientras otros con 
más nociones délo que van a hacer, naufragan las 
más délas veces en una operación que á primera 
vista parece tan sencilla!
Un injertador hábil vale mucho. La habilidad 
se adquiere con la mucha práctica y también con
el estudio particularmente cuidadoso de las condi­
ciones en que debe hacerse el injerto, operación 
realmente delicada, pero difícil de errar cuando está 
bien hecha, cuando se procede á ella con los nece­
sarios cuidados.
La práctica del injerto se aprende con prontitud 
siendo una operación mucho más sencilla que la 
poda; es cuestión, repetimos, de habilidad manual, 
mientras que para aquella es indispensable el ra­
ciocinio.
Loa injertos verdaderamente soldados son muy 
consistentes, puesto que anualmente se sobreponen 
capas de madera que consolidan la soldadura, de 
modo que ia punta de unión os más resistente que 
las demás partes de la cepa. El injerto activa la pro­
ducción y desde la segunda hoja las vides injerta­
das producen y vegetan con más vigor que sus 
contemporáneas sin injertar.
Es preferible eri la primavera injertar tarde 
porque la púa que no se nutre ni de la humedad 
del aire ni de la tierra se apropia con tanta más uti 
lidad ia savia del patrón, cuanto esta absorción es 
activa y especialmente continua y que la circula­
ción normalmente establecida entro el patrón y la 
púa llevan rápidamente á buen íin y por completo 
la soldadura.
Hallándose en abundancia la savia ai alcance de 
la púa, se está al abrigo de todos loa cambios de 
temperatura, pero el contacto no basta, es preciso 
que sea absorbida y utilizada ia savia, siendo para 
ello necesario que la vegetación sea rápida y que 
no experimente suspensión ni retraso, por cuya 
razón es conveniente injertar tardíamente para evi­
tar las alternativas de frío y humedad que pertur­
ban el curso continuo y activo de la vegetación.
Con el injerto oportuno y con la buena selección 
de las púas, el viticultor puede mejorar en poco 
tiempo las cualidades de sus vinos.
Por estas razones consideramos el injerto como 






El Cine en la aldea
Hizo el pregonero chuflas 
la trompetilla sonar 
y, después de un /tururú! 
en un tonillo especial,
plantar una viña conozca detalladamente 
la clase de terreno y la variedad que nece­
sita, queda otro punto importante: y es, lo 
costoso de las labores, y la planta; y sobre 
todo la falta de dinero conque hacerlo.
El propietario que tenga que mandar 
hacer todas las labores y comprar la planta 
aisladamente, no puede hacerlo, porque es 
mucho el dinero que necesita y, no Jo tie­
ne. El desfonde completo como Ja ciencia 
"aconseja, sobre todo de terrenos compac­
tos arcillosos, si se hace á brazo, lleva nu­
merosos obreros, si tienen que comprar la 
planta injertada, ésta es muy cara, y no 
creemos ser exagerados al afirmar que el 
coste de cada cepa cuando á los 5 ó 6 
años esté en condiciones de producir, con 
el valor del terreno, habrá costado una 
peseta.
El jornalero que por sí se hace las labo­
res los días que no tiene quien le dé jor­
nal; que pone an vivero; le injerta, lo cui­
da, que no tiene más que comprar la esta­
quilla ó el barbado; éste, con poca ayuda, 
podrá haceria en mejores condiciones, y no 
sólo podrá reconstituir su viña perdida, 
sino que pondrá otras que después de ha-
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liarse en plena lozanía, venderá al propie­
tario. Así ha sucedido en Navarra y parte 
déla Rio ja, donde la repoblación la han 
hecho los jornaleros, y en Cataluña loa 
Raba i sai res, con el sistema que allí se lla­
ma Rabasa.
De lo expuesto se deduce la necesidad 
de la Asociación para adquirir trenes de 
desfonde, que simplifiquen la labor y se 
haga á menos conste, la constitución de 
viveros donde la planta resulte más barata 
y sobre todo que se tenga la seguridad de 
que se garantiza lo que se vá á poner; por­
que en esto hay también sus engaños. Ne­
cesitando tanto el propietario como el jor­
nalero de Sociedades de Crédito, que le 
anticipen con un módico interés las canti­
dades necesarias para los gastos.
Con buena fe, con espíritu de solidari­
dad, pueden encontrarse casas de crédito, 
bancos, etc., que prestarían en las condi­
ciones dichas cuanto dinero se suscitare. El 
Estado con la creación del Banco Nacional 
Agrícola ó con los fondos de los Pósitos, 
podrían facilitar las sumas necesarias; bas 
tari a que en cada pueblo so constituyese 
una caja rural, sindícalo ó sociedad agríco-
lanzó el siguiente pregón, 
poco menos poco más:
«¡Dorden del siñor arcalde, 
aalvierte á la vecindaz 
qu‘ ha llega o una función 
á esta localiá, 
mesmamonte esta mañana, 
y s, ha darrepresentar
en el cine.... me.....tna torgafo..
(¡recaray, quenrevesás 
tié las señas este triato!) 
la targedia mocional 
dun hijo que mata á un padre 
y, con el mesmo puñal, 
savalanza á las morcillas 
que cuelgan en el hogar, 
merendándoselas toas; 
y‘ hasta que por un casual, 
dió un estampió tan gordo 
que soyó en San Sebastián,
(por haber sin reflexión) 
lie na o tanto el morral) 
la justicia nacudió
pa podelo eaturar....
Sitio de la riunión:
Ja cuadra de la posá 
de la tía Brevaseca, 
á las ocho, sin faltar.»
Tuvo la cuadra, aquel día, 
una entrada colosal, 
pues no solía, ni en ferias, 
tanto jumento alojar.
A la hora prefijada, 
se dió, en punto la seña!, 
s© encendieron cien candiles, 
y se empezó á funcionar.
En la primera película, 
dos novios en un zaguán 
se hacían mil arrumacos, 
sin sospechar que, detrás 
de una columna, escondido 
les acechaba el papá 
de la tórtola; quien sin 
la venia solicitar, 
sala armado de una escoba 
y{ le propina al gafan, 
tal solfeo de escobazos 
cual nunca pudo soñar.
Esto armó tai algazara 
en el hípico local, 
que... (omito su relación 
en gracia á la brevedad)
Dió comienzo, luego, eí drama, 
y cuando, aquel hijo audaz,
.30 dirige hacia su padre 
blandiendo, fiero, el puñal, 
se oyó una voz estentórea 
que decía: -¡Altóf... ¡¡all!
á la justicia..... Y, de pronto
el alcalde y, de él detrás, 
todos los mozos del pueblo, 
por impulso natural, 
hacia el lienzo se dirigen
para el crimen evitar....
Quien le suelta un palo al hijo; 
quien se avalanza al puñal 
y quien pretende una ristra
de morcillas descolgar.....
Lss mujeres, dan aullidos 
ocultándosela faz, 
y entre grandes apreturas, 
abandonan el local, 
mientras el alcalde y mozos, 
siguen ¡dale que te das! 
ha.:ta que, el lienzo hecho trizas, 
no pudo ya reflejar 
la escena del parricidio,
causa de barullo tal....
Así terminó, en la aldea,
la función..... Y, no va mas,
sino recor dar á ustedes 
que, esto, nos viene á enseñar
que antes de * echar margaritas.....»
hay que cuidar con efan 
de mirar á quien se echan, 




























Apenas ha habido alteración en la marcha del 
negocio triguero en esta semana, continuando el 
mismo estado que ia anterior.
De muchas regiones y especialmente dei bajo 
Aragón, Levante y Andalucía, so quejan de la falta
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8gua atravesando muchos pueblos por crisis 
lutosa. Esto y el cierre del Estrecho de los 
gánelos por Turquía, con cuya medida se hace 
el transporte de los trigos de Rusia, pudie- 
r iníluír algo en el equilibrio del mercado 
ropeo y especialmente en el nuestro, 
j Aún cuando se creía que en este mes los merca- 
8 estuvieran concurridos, no parece que las ven­
cen extraordinarias. Se han vendido muchas 
fterae de labradores y el remanente debe ser 
pescaso.
precio sin variación en el trigo, en Vallado- 
■8e pagó á 41 y 3(4, quedando íirme á 41 y R2, 
\ que llegue á los 42 y lo mismo Medina y 
8Valo.
‘^1 centeno está más íirme, hay bastante ani- 
fc¡ón pagando al detall á 31 y lp2, Medina y Aré- 
lo á 30 y li2.
^ebada y Avena, continua io mismo.
f4uesti?o JVIepeado
550 ha notado alguna animación en esta semana, 
10 no quiere pasar de 40 y 1 [2, aunque en par- 
at5 grandes se paga á 41.
Centeno. —Se compra á como se puede, ha- 
Ncae muy animado este artículo, al detall se ha 
gt'do á 29 y á 30 en grandes partidas, clase 
l8na.
: Q?bada.—Ha subido el precio y se mantiene lir- 
p Pagándose en él mercado á 26 reales y en pa- 
lra á 25.
Avena, á 16 y 17. Muelas, 30.
Póio.—Al por mayor á 9 y 9 y 1|2 reales cántaro.
COMUNICADO
Sr. Director de La Voz de Peñafiel,
ordené al Guarda que al siguiente día y en unión 
de los propietarios reconocieran el viñedo y á 
mayor abundamiento fuera también el Guarda Ma­
yor. Resultado del reconocimiento fue, haber en­
trado en el viñedo algún ganado según huellas que 
existían, pero sin causar daño en las cepas.
Por lo que afecta á las intrusiones en caminos 
y cañadas se han cursado varias denuncias de estas 
últimas á la Alcaldía y de aquellas se substanciaron 
en juicio por el Jurado de la Comunidad.
Por último apelando como lo hago Sr. Director 
á su proverbial y nunca desmentida rectitud, le 
ruego que en su apreciable Semanario dé aclara­
ción y publicidad á ésta, en evitación de que por 
los viticultores se formen juicios equivocados en 
cuanto al cumplimiento de sus deberes por los 
Guardas Jurados.
Soy de V. con la alta consideración y respeto, 




La niña Josefa Frutos Diez, ha subido al cielo 
á los treinta meses de edad, el día 6 de Abril á las 
diez de la mañana, dejando en el mayor descon­
suelo á sus padree Bonifacio y Celestina á quienes 
enviamos nuestro pésame.
Según el R. D. del Ministerio de Gracia y Justi­
cia, para aspirar al cargo de Procurador de los 
Tribunales, que en lo sucesivo será igual para to­
dos los tribunales, se exigirá el grado de Bachiller 
en Artes, conocimientos de derecho Mercantil, Ley 
y Reglamento de derechos Reales, Procedimientos 
canónicos y Contencioso Administrativos.
Se encuentra totalmente restablecido de la gra­
vísima enfermedad que le puso en inminente peli­
gro, y de la que curó milagrosamente, nuestro esti­
mado amigo, el virtuoso párroco de Canalejas, don 
Manuel Espinosa, á quien felicitamos sinceramente.
D. Mariano Matesanz.—Este laborioso represen­
tante en el Sanado por la Provincia de Segovia, 
que con tanto tesón ha defendido los intereses 
agrícolas en el Senado y especialmente en la Junta 
de Aranceles; ha sido condecorado con la Gran 
Cruz de mérito Agrícola, distinción honrosa y que 
tan bien ganada la tenía. Toda prensa hace elogios 
á S. M. el Rey, por tan acertado nombramiento.
Esta redacción envía su enhorabuena á nuestro 
ilustre paisano.
Ha sido nombrado Juez Municipal de Valdear- 
cos de la Vega, D. Juan Aguado y Aguado.
En virtud de R. O. serán licenciados los que 
lleven en lilas tres años, el 25 del corriente. Los de­
más, pasarán la revista de Junio y serán licencia - 
dos por cuatro meses; pero no los que pertenezcan 
al reemplazo último incorporados á tilas.
Se asegura que los industriales alemanes han 
empezado á extraer alcohol de la raíz de la achi­
coria.
La raíz de la achicoria contiene: 4,86 por 100 de 
materias azoadas, 1,61 por 100 de sustancias crasas, 
12,45 por 100 de azúcar, 72,70 por 100 de inulina, 
5 por 100 de celulosas y 3 por 100 de substancias 
minerales; 100 kilogramos de raicea dan 52 litros 
de jugo; 50 kilogramos de jugo dan después de la 
fermentación 8,4 litros de alcohol.
Querido amigo mío: En el número 297 últíma- 
p!Ue publicado, leo la protesta que en nombre 
■ v^vios propietarios á la vez que en la suya 
hacen, por el abuso que los pastores eotne- 
* "traduciendo ovejas eri el viñedo en esta 
P-a del año. Es efectivamente intolerable y por 
rl8,guíeute son acreedores á que se les imponga, 
r quien corresponda el oportuno correctivo; 
l° de eso, á suponer que los Guardas no cum- 
6íl °on au deber, no es lo mismo. Tales Guardas 
~ ian el campo día y noche si las circunstancias 
ipigen, y buena prueba es las denuncias presen- 
L/s por entrada de ganados en el viñedp des- 
^ 8 de 1.® de Marzo; que fueron cursadas al Señor 
6®diente del Jurado.
L 11 cuanto al daño ocasionado por ganados 
68 Qn el pago de la Mesilla, le diré: se presen-







Alonso, diciendo el primero, habían hecho 
L^0a Sanados un daño incalculable; les hice de- 
¡ti 7“ e$1 mi domicilio mientras se avisaba al Guar­
id . 1^asio Casado y á presencia de esos Señoresf 
interrogado, contestando que por la mañana 
a estado en las viñas de ambos Señores y otros 
l H observó. En virtud de tal contestación,
Los días 3 al 7 de Mayo próximo, se celebrará 
en Turégano la feria de la Cruz, que promete estar 
muy concurrida.
Por falta de espacio, no podemos dar cuenta de 
la información que nuestro corresponsal de Aran- 
da nos remite, dando cuenta de las solemnes íiestas 
religiosas, con motivo de la llegada del Sr. Obispo 
de la diócesis y velada de las Ador aciones noc 
turnas.
López Peñafiel.—Ha fallecido este notabilísimo 
agrónomo, una de las glorias nacionales, apóstol 
infatigable en la restitución de la industria sericí­
cola, y merced á su constante labor ,se empezaba á 
reconquistar esta industria tan importante y tan 
abandonada.
Su asperación era llegar pronto á las 335.000 
moreras de nuestro antiguo esplendor, con las que 
se criaban 40.000 onzas de simiente que producían 
210 000 libras de seda joyante, que se trabajarían 
en casa de labor para que la mujer, el anciano y 
el niño, pudieran cómodamente ganar y ayudar á 
la casa.
Según noticias de Levante, de Castellón á Al­
mería, reina la sequía más espantosa, media pro­
vincia de Alicante, el valle de Albaida, el Condado 
de Concentaina, Yecla, Mog es terrible. En Yecla y 
su comarca con Jumiiia, ya no tienen ni agua para 
beber.
<¡IWt ftilíTWHM
\ pe™*# ww» w
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsea y ropas blancas 
para señoras y niños.
lili© fazotiez Áteos©
CíLlE DE SAN jfl'GUEl, NÚffl. 12
PEÑAFIEL
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.














Remedio infalible y 
dicacísimo para cu­
rar los Callos y Ojos 
de Gallo formados en 
los pies.







ABONOS QUIMICOS de alta riqueza garantizada
PEDRO DE LA VILLA
Abonos especiales para cada tierra y cultivo. Análisis da tierras. Información gra­
tuita sobre el empleo racional de los ABONOS.
Abonos químicos especiales
PARA FLORES EN MACETAS
Ó TIESTOS Y EN JARDINES
Estos Abonos, muy ricos en principios fertilizantes, aplicados de una manera regu­
lar á las plantas cultivadas en tiestos ó macetas, dan los mejores resultados, produciendo 
una vegetación vigorosa, que se manifiesta por el bello color verde obscuro de su follaje y 
la belleza y abundancia de sus llores, contrastando singularmente con el aspecto de otras 
plantas de la misma especie, cultivadas en terreno no abonado.—Pueden también em­
plearse ventajosamente para toda clase de cultivos forzados y para los semilleros de toda 
clase de hortalizas.
En el prospecto se dan instrucciones para su emp!eo.=Precio del paquete 0,25 ptas.
PEDRO DE LA VILLA V POHTILLO.-Peñafiel
4 LA VOZ DE PEN ATI EL
Sección de Anuncios
tirones k fpSría, Hierros, Carbones, tamas y Muebles
VICTOR! NO E STEB A N
íQueréissaber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos articules?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los mas acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita la verdadera instalación délas mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN
Porteles Plaga Mayor (Frente á la Iglesia).--P E Ñ A F I F JL
TIBES AUIItÁiAÍ
ADOLFO HERRARTE
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN i
........ 1........... H A R O (Rioja)
INJERTOS, BARBADOS, ESTACAS Y ESTAQUILLAS 
Una de las casas más importantes y serias de Espa­
ña. Remitirá copia del Boletín Oficial donde constan los 
Planteles propiedad de la casa.
Ahora es posible curar la pasión p»! 
las bebidas embriagadoras.
Loe esclavos de la bebida pueden aei 
librados de éste vicio, aun 
contra su voluntad.
Una cura inofensiva llamada Pol^ 
Goza, ha sido inventada, es fácil 
tomar, apropiada para ambos sexos 
todas edades y puede ser suministra» 
con alimentos sólidos 6 bebidas. 
conocimiento del intemperante. 
twttt-c-ttj f Tedas aquellas persona1 
que tengan un embriaga 
íns & vutu1 ñ dor en la familia ó ení^ trnAiul . sus reiaojoneSi n0 debe1
dudar en pedir la muestra gratuita ® 
Polvo Goza- Escriba boy Goza PowdV1 
Go.,76 Wardour Street, Londres, íngb 
térra. El Polvo Goza puede ser tambi«j 
obtenido en todas las farmacias y si V< 
se presenta á uno de los depósitos al p1 
indicados puede obtener una muesb 
gratuita. Si no puede Vd. presentare8 
pero desea escribir para adquirir la cjpí* 
tra gratuita, diríjase directamente í •' 
COZA POWBEE CO. 76 Wardour Street, Londre* 
Bepésitoe;
Pedro de la Villa, Farmacia
LOS MEJORES del MUNDO, CHOCOLATE 
Joaquín. Ortis (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
f¡ A I4v
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón 
í.a única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
SP n“IU
Para vestir m elegancia y economía
GOBIO HLi i n ni /. j íj
Boulmrd, 28 y Constitución, 7. -i/all&dolid
GRAN MEDALLA DE ORO*. EXPOSICIÓN 1908
Maquinaria Agrícola é industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras Hoosiep^Gaítfceiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormich—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PISADORAS PARA üVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los soliciten
PRENSAS
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioshco: 
Calle Ancha, número 1.
CALIXTO SERRANO, wi f,.
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
U SÁSÁ M6S ANTIGUA CE CASTILLA Ll VIEJA FUNDADA Eli EL S 1855
immm be la facultad de groiciiA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO,
Ünica con g'abineíe ortopédico para la consulta gratV 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultati* 
De once y media á una y de siete y media é nueve no
UtaW, t—CALIXTO SERRANO, Sucesor ¿el Or. Bercero,—Vallado^
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY£5w
VIVERO DE VIDES AMERICANAS
D. VÍCTOR MARTINEZ--^»' « *f
En este Centro Vitícola se hallan de venta las variedades de Vides Americ-'1 
más corrientes, injertadas en bástagos seleccionados del país á los precio- 
guien les:
Riparia y Rupestrix núm. 8.309............... á 130 ptas millar.
Rupestrix Lot.............................................  á 130 * »
A ramón >< Rupestrix núm. 1.................... á 135 » »
Id. y id. núm. 9................  á 135 » »
Murviedro y Rupestrix núm. 1. 202.......... á 135 » »
Se analiza el terreno gratis en favor de los clientes antes de la plantación.
PAGO AL CONTADO
Adolfo Moral Alvarez, Guarnición
Gran surtido de arreos para carros de varas y violín. Colleras de lab^ 
Toldos á la Valenciana y del país blancos y embreados.
Esteva jes y aperos de labranza.
CALLE DERECHA AL COSO, NÚM- 9.—PLAZUELA DE D. MA?1
PEÑAFIEL
mrmímm Y teñera!
SU CURACION CON EL
SALUD-FUERZA-VIGOR
■
Tónico reconstituyente á base de Nucisójeno y Erren al. Remedio soberano para el AGOTAMIENTO DE LOS NERVIOS, CON VALÍ* 
CÍAS ENFLAQUECIMIENTO, ANEMIA, TISIS,INSOMNIOS, PARALISIS, VERTIGOS, TRABAJOS ANORMALES, etc.
El MIOGENOL se abre paso por sus nropios méritos y es recelado por los médicos más eminentes del mundo.
Loa mara villosos efectos que el MlOGENOL produce en el organismo, le han reservado un lugar preeminente en el rango de los
mentos consagrados á restaurar la energía y la fuerza vital. , _ . „ „ ,lflj¡¡* pntve jos medicamentos de su especie, el MIOGENOL es el que reporta mayores beneficios, por ser un fortificante seguro y eficaz, que,;
jóvenes que en los ancianos.—El MIOGENOL no ataca los órganos digestivos, sino por el contrario, es un gran
El MIOGÉNOL fortifica. El MIOGENOL evita la inflamación de las piernas. El MIOGENOL evítalos véi'íx
mente opera en 
Jante.
El MIOGENOL tonifica 
mareos.
Oe venta en las Farmacias y Droguerías, Besito en PEÑAFIEL Faimdi k D. PEDRO DE LA VILLA
